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2 0 . On)(I I£ l ) l ( /9 (HCSfX)^ d 9 > j n i ^ 
e3(D(3)(5T3)l6)(^ (liOBlrtialcab cftSSSS fflQOTD^tinajOflOOiaOQQ) 2 . 3 0(«E)<a>"nMo 
S ^ 1 ( ! J 3 2 4%G(ST3)O§O eje1ajl(al(flS)jamf!5)''(i<a)(a§ti5T3)1(a3 (nlonojaosm'. 1 9 9 1 - 9 5 
cfcoeiCQ)§mla58 gdrTcwoocraol 5.6 e iAnuo s^oimlrojomj. cfttplstaim n^tinocDjo 
fU(5oM6imgl6)ej <a.6m.fl6)j(fc§jo o jomsrogjo (rujiiJlaj1<floj(m(i5)" ojcojo (ftoej 
Sro§1(I^ ^T!) 2(5)0)030)0(3)0(3)1(03 (/JSmpOCQ) oJJ(8fflOW(5)l6)(3Q)3(TDJo (,(iJ(5)1iarnKl 
aaoojjonr) (3)6)i^cmosm''. 
0(a>(D§(3ro)l6)ej oj(3ao1^jnj(aj{TD (ZKsraru^jooJcseoconjjo ia(5n)i(3TB)lejS6Bnl 
a»l§jgg (S(iJ0oiie9>iajeJi6an£)§ajg1(2)jg§ (sranjGsnjocunjjo ^ j j o c a oruaj 
(5C30(3)''<vi(Tn cfccrngjiaonl oj(3(3Dla|l<8.6a6ne m,as(ji\^iay(ts)cs£io (a)6nf)(9ol6)ejsj<fl6)j 
OClUOdb OJOJO 3(/3<aj65ng1(38 (3t%<iO0ffl(3ro)l(T)J0 iagom(a^65r3(y3(96)JIBO(D)1 CnJca^OJp 
eii8l<6ffljm) mm)}^ rnxmam (mlcft^jo (sraajaiiOai'nnizionsiDcm'' ai\^<miaosn). 
^ro cn)o<i0ajo_^(3ra)1ra3 iao(3n)p(3)"(ij3fl(no oj(3iatila|1(s<66)6tie oo(3^6i5i36)§ 
ojgl aJloB)1(S(e5)6rie1(ffi1ffl1(fl6)j(n)j. (a(!m)_ i^a)ioMlc!Q)1ejj6)s Q O J nj(o1a)lojffl(!) 
g(3)'nJ3f30)o (U(3(2u1^1§36)6nsanr)jgg(5)" 6303 ojcnijctnoaosm". ng)(n)3(33 O A o g 
(310)1(33 gTD (0)0(00(80 AOCfflEllejJo gC/3cDOSa3 KeJO(/a(S2)63t3glejJo Q(3)J65t3l (DleT 
(fl6)jmf)cs)0(O)1§06m' cftosmj (rD(0)". flio(on)p(0)~aJOB(T)o ^ (D1QQ)JO oKSiaulrLjIceasn) 
6)(aa1(o3 121(30)^ -iBO(oru^ (3)(o edojlcagjsis A^OUI (0)1od3S)sej1eei<96)jo OJidJlojl 
(jaa6rBlQQ)1(o1(flS)3(rDj. (3i%(D)(0)1of)0(o3 (3Ta(3)lcT)(T)j(j(B)os i^ao(m rarajcujooica) <&^cM\ 
(ru(.ou(30(s»o (3ra)(u1rtii''ifi6)(o1(!c9S)6rB(3)3 cii(n\^aiosm. 
cnaa jns (Dosi(0i3)jg§ a o o j sejocaocBfisnglejjo gc/8(Dosc]3 (/ojiau 
aeJ3(rt3» 63t3g1ejJ0 fflg'(9>^t(5>l21 KeJ0C/3<D)63I3gle)Jo (ijej(5)(3o ia(5n)_i63l38g<mjo 
flaJiZcilaS, 6)(ao6iau" 6i3)sine", aJ^r^^ol(i(^esa(A anjseonlco) iaQ(3n)_j(0)ffl 
afloj1ca>og(s»jo 08)^ 0111 siiLKXBflnj OKOjcnojerB". ^oj6)(X2)gjoo (3)6)crT) sicucsgjflo 
g S 6 5 n g l ( 3 3 tnJC(!ni<aiO (5)(5j0O0<e6)1CQ) (9>Jg60t3g1eJ06rT)' OJg(3(3T3)6)<iJSJ(n)(3)"'. 
^(oro)(0(3r5)1 EJjgg caj^ niil (a1(3)1cQ)1(33 8jejo(/0Qa>(3r3)l6)(^ (.Rnlaioo) (rujisocuoronc^ 
g(xJ<scQ)0(/)o (n)(njj(3^(aOc9>jctDl^. ganlf lc^ (arajS'njjo nJOiv|jo (»jj(3^i2io(2)1 
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gnJ(8Qa)DC;)6)rL)SJ(Bro)Ji9)6)Qa)0n() (3ra)Cffl(3a)(3I5)l6)C^ (3BSl(rUD0a)(5t!J)M (B>^njl(^ffl1 
^ 1 § j ^ Qfflj aojraxT) c&ioiil ffllKnlcffiosncTauinalccw ia(3ru_^ca)ioii1. rafloceosejlcejo 
(3id(5)1or)mjsnjnru)iaa(a)1<fl6)ls<a5)j(m noojaejoc/aoo) ssngloejo og'oajaDssejoc/acD) 
s3B(i§o i2i(T)jOrtMpaJOOQ)3(fl(5nn1af)o<S!)1 ajejonfflo silajl a n g occo nruDEJRSKJ)' 
flcco 001200)0 0(ajffll3j~'mg(!l(OT3)jcm, (TOIDOJO c&ioiilnii^jom (rucnuflocoxaosrn' 
oDiaziltcffl araru^ <&^<ai\. gsnIcDjoojsnel snlonOTiinsjififfljorT) eflcultaiC/J anmaltoS 
njo(n)(3t3)1(5(n3 ecaToMsmssrolccno (.djacncnBJtinlocoo omsnel sniaalfl^ acsTucal 
<fl6)D(OT!nnjQa)00Q)1{!)l(eosiDo. (macKjaAosre" sejot/oooxsnnloc^ oJGJRneifimglasS 
art oil (96) JOT) Qiasn)^s5nog(S)jo ^Gno ^ojlca.ngoffijfflosrn' gDfl5)lcnjcoj6ne1 cnlo 
fflfiraimsjOceosnsRn". gftJOQBowtnJBOooa) eflnjlcajgjfls flocumlao^jajjo oraoj 
CdJc&ira)^ mpaJ(o1<6fi)jcnr) ajgjnjosj<a>gjo gocnlnej ffljsu^nGJScaifiaBgosrT)'. 
(3ra)CQ)(5)1mo(i58 (mloisosejjo, Aooojejjcftgjo ^no A^(M^ (alsnlcSfflT n ^ o o otacnj 
OQa)OK_ja36)6nf)(TD'' csbosmoo. (n)iaal(.(« ffl(5n)_jiainiil RnlOceoseilraS nfl)63B6)a) 
cu1a(ffi<a(DaooQ)1 (nsRsroooacrr)" nJolA^oiifim (T)lffl1«a>"(Ai6rD6!Ji3§1ejj6)s 
(ro1.n®o.aa)(iD''.(3»^d.6)nj). 6)(ing1<X»1iy1§J6rB'. 
8m(ol<j§o raragjoosnocmo (srainnofflraimlcDjo a g j ai_jmnruo(si)6!n3cy3<flojo 
gaJO0Q)3C/56)rLjSJ(3nn0OlJ(tD (3BC(n<a> HCTOJ (TVOfUiClllgOUjerogJo (SraaiCQ)J6)S 
culssirojAgjo (5)1(D<fl6)sej1ra8 nvjejefflOfiirT. cn)ia2i1taata)4nMl<e6)a)jcQa)osiaoQQ) 
a i m ! c a g j n s mlRnrojiftc/a <ajoejo<9)0ej6!jngl(53 goi) tnJOf3(/863ng1(33 cnlcro} 
a(/asuo1<es)30Jj cro(3)36ro~'. ^cnlcnjcmAjcm ejglcmascn) ctDsoaonlA culfl^ t^ftc/J 
gocrrT orflejculeijsnsT. ojjocja nnJsanjcjaoGiejtolejjo crujcasffl^ ea'>cjejcQ)lej}o 
triJOJ(3c!STOl<fi6)JCro Oj1(!5rinjGj"alfl(D CA^03S5T3glf!^ CDICTOJO caT^OJCrt^ajgg 
(u1(5ro)jca)(/3 ciio65n3Cijjcro«5)3srT)'. 
loa lgolc!^ (5)36)!P (3i^!Pffljgg(5)jo anofflflJXJffl^ cD Mommimow ASC;^ 
e3Cfl63BOg3, cij^rtno ffljipjojcnjo 633(ajaejo e jepsAjc iD AOCQXOS tojoflcweroogs 
cnjcaaltcra aoTD^ Ajcdilas)} 6)f5)ffl{D6)6roro)jsj<fl5)30Jj(TDC5)3sm". cunaanlcocftogs 
(«<e(S)03(n)l aej(,aJOJ3(io<sffl3 •ijj»ej1<66)3gs1(eo3o3 CTV)3ao_^ (inoa)jgg(!(5)o m,w 
so(/)gsa(A ^cinloocnjocosa^a^. oojejlcomg gooeeosroglejjos cftSR^ a e i o 
<a.cD)o1 ^06in3jcm Rnsosncsa^^cn BS)3iPcm (.nJcsraoassngjo gRnlcDjocuetiel gojocms 
cfll<es)30Jjcro(3)36ro''. oajglcmjo l a ^ j o cnloeraiffxinjo oj3O6)<eo§j^c5)ja30D) 
(3Bs1(0i3)§3flTr n ^ n o gcstinfflo. 6)cugg(5t!j)lEJS6!sn1(n)l§jgg (ojo6maj3(S)j fulnc^ 
raragcujo oaiggfljrajlfflc^ g-Dnn'oscu" eicii6m3oc«o tgraac/Jjsmo o4)cmlcucQ)jo 
ajra1(/)6ro1(s<6a6Tig a g j '^s&ssa^osm. cn^a^auaooQ) cruj(BjtiJ<9>ow80Jjo a)3ei3 
ia.3ej65nglejjgg aspomjo A^OSII cru'iDejesnglnei nnacojstn'pLjsracn cc/acdfl 
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nj(8aula)1<66)oa)jo (WAJO o j i g a g j o s ajg(3^6)CQ) anjoldnflajsjasKnocDjo 
ca.io!ti1<66)joj(!CD)0(/)1<95)jaD s i l a i l A o g (n)6TaiJffll<fiQjcmaj6)cs2)(rojo crustaural 
<35)0(3t3)OJ6)QQ)aT)Jo (DfitieOCQ)! (3)0005)1 ffl1<96)0o. iZKBTU^ SQnC/S, Ocftastsaj', SdHSTS, 
6)aJizai1a3, n^omlcu cn)6i3iiffll<9S)janr)m(S)jO(9>s(33(ijoQa)(o3, <9>gjj<8ia<86)ooQ), ajolesn, 
l21J(3Ti5)}ijla)l,<9.<66)05, <9.S(!536)nJggra1<flS) na)ano1(U aJglnJlsla^" ajgOJOT) 
<vi(a1ia1t!5)(a3(H) axjsnajoa) crujorotoinio g^o jocmo rarajsm'. S)<3S)ni&<^gsa(A ASflsS 
6)oj^(old90,6)ijjinzi1a3, fitinsre' ffl&ofirair, na)OfDlaj6)Q3) caseiloc^ (inaslsninsilB^ 
(Ug(3(m!J)JO(nJO(/5 tajgjJOIZliflfflOOQr, lajSSrajajIrLjl, ajCOlSSB na)0rDl(ll6)CS) (.(^ CSn^ e^fco 
•LisisaascaogM sn^oo0.66)1 cm 6)A§1(5)j<8a1oQ)1§ AcmojAglssS n j i s l i j j i i y ' 
8JBiiaat)^(Bt3)1(38 njg(3(i5ro)jaDj. gnJolRnejomlcsS i - 2 a l . tat^iPoroloS 
c9>S(Ij3nJ30Q)(!!3 CaJ(S(i5>i<a>0 g O o j l ^ «a>CD)0}0jei(9)g1(!^ aJg(3(3TiS)aOJJCn)(5)06m'. 
<fceJOJ, AOgosraul (mjssmlco) ojejloo) ggcDo ia(i5n)_j6st3gjo ncabosnaj", emers 
(!J)JS65n1(U) ^(5)(0 eflOJlAgJo CnJ0(5)^ c9)0 (5)^300(96)100) aJej(3)fflo AJSJc&gM 
aigd(!jro)6)ajsj(rDj. e i jgo jo (ftofflojo ojejcftgjo 6)ca)06rej6ineo<66)1cQ) ajeij(5)jo 
6)'JOJ(5)JiaO(S2) njl0JlU)(!»1(t)0 <9.JSJi9>C/3 gDtinlCDJOnJSrel gaJQCQ)0(;)1<fl6)J(inOJ. 
{5)1ffl<6S)sej1(33 taJ0fl5)^ <a> eo(/)o o o i ^ a n l o l ^ " (n)j(0<a)'rtMl(5) (Sianc]ej(sj)3<fi6)l 
(3B(!5)1(T)jgg1oeiie6)jo (3i3ajl6)scT)1aT0jo fijjo(j(!jro)<fl6>jiajgg ia(im)_^(n)6r5iJ3fflo 
(Dlcu)(.rro)1<96)}<a. sn j jau la jg jgg Aoo^iaosm". (3ra(!j)j6)<9.36rB"' (!5)1(D<e6)sej1(B3 
(ug(3(313)003 (3)l(a6)6TiJt3)sj<fl6)j(TD ia(3rui65B(/3 (DloffitoTOlo) (n)6BU3(i> c/alai 
ajggdicffljo njg6)(DQOJcno njejj(5)3mjonr)nj(mjo afloj(!(D06)s cfl)CQ)gjia(3)16)aj^ 3CT3 
aigj(TDmcQ)06rn' <fl)jsj(5)(!^ eiogcSifflo. 
m1(n)'(5)1(3^iaa)1<9.ia1^oc3T3) o o o j Kejocrtasssnglei jo 6)aJo1oQ) 
AjgsonglBi jo o(5)osjca>g1ejjo oroetauoocraleiiajgg (yej(!Q)1aDo a(5n)^63n6)g 
ojg(3{3t3)oo3 <fl)«'1(SJ)jo. moi^ insodsi^&o a)jsjc9)gj6)s m,cuuiip mo joDlg j . 
n©aDO(33 nj1(/aoejffl3(Q) AOOQXBS socoeongM (ruDltml oJiOj^cnjaosm". gculeis 
(3)0(5(5)012^0) (8l^ <Po caiJ06I3ro) (3)1(ae0(fl63n(^ aJO)a§(XDJo ajg(U)J0, <9>aj(9)Jo 
6)<9>36rgjgg (5)s1a>(/3 (sramojo (3i3Sli>jlEJjcd>(y3 (a>j(5i5)1s)CQ)o, aj£j(S)jo i&jgilcQJjo 
0)0§1(!{D)0 (!ajd(5)1a)1jj" O)1(2)t05)1(3)(8a'>eiej(S)0(96)3mjOT)(3)36n)''. g O j l 6 ) S 
6)ajffl2flo3, (9.(o1a1o3, asmoiT, n j j a lo i , (3)1(oj(5), ai(03(j^, simere n^oDloino!) 
ojg3(3T3>oo3 Aiplcxijjo. ^o jo(m36)S3ajo 6)(ugg(3ro)l6)ej eidismoocw 
0(5)3(5)n)jo\j(a1^" ASS) a jo lssn, ca^joacflsjoco)'', o^oDlfU(S3)jo mg^(3T3)3 
mjaD(5)3srD". 
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oofflj BJEio <&(2)g1ca)lo<66)on3 cruT)<a)fflpjg§ (Sbjgsroglejjo ^scasrinosj 
cftglejjo oj1nj1u)CQ)lmo fflajru^esncgcmjo 6)aJiza1(r)jc9)Ogc£!)jo cajgl t9)ej(3(3ro)l 
(3BU)1t9) ia}(5)ra3 OJS<6ffl1U06)(!n eJOScSjCDiaOCBl A^idllnaJl^jOCli (TVOtDlaOJo. 
ASTDOfu", (inlffljRj), njjialoS, (&(o1aila3, a^cr(f\ annxj^srogjo c9>30, cnotDoS Gnjssrolco) 
oajaolcnj&gjo goT) <9>inii1<flsr gaJocsBocnlcaooi). 6 aomjo fflptoS soj^iabogjo 
OlSlffl OjImlU) (TO(DJfU0(3)(315)1 (38 ia(3TVi65ngJo 6)aJaffi1(T)J0 AirtHl 6)'iJ(X!r(5)' 
2 0 0 0 - 3 0 0 0 (9i1.(.(/)0o. 0J6)(a OJlgftaiSJaj" (TDOCDl^ jIgjSre'. aJjaflnS, (5)1(0J(5), 
Asmou", AffllizflnS n^omlciKBjns cruaziltco cft^fAilccilajas 1 0 0 0 - 2 0 0 0 cftl.poo 
oj6)(!) graiojoflCDo 6)6)ia>nj(Dlt86)3(i3 Asnensimlgjene". naJizizKnjo aKSTu^esngjo A^OWI 
fflaj^jcm a(»}{njjDej(at!nj(T)lon()jo 63(Djcu(3rtii(3r3)l(B3 lajcrri' najaaflna ojlgnojsjrijjo 
a<ajia(5ru,^ culganjsjrLjjo (TV)oai)p6rr)'og)(rDj^(3)jS)<9>06rE'at.jo6i3ra) aj1eim1(33 
ca.jsj(3)(33 ejoso ccnsooS gsncftjcn) (ti)o{oeiao<s)1 (Tvcmltcra ia(3TD_^  caiiAdntm 
(Ul(!(/8n«1rLj1<6S)0 CUJCTDOnOSn)'. 
(TDfflfflltya (a(5n)_^ <&inHl<66)JfLl(J(S)0Cril<6S)J(n) nfl)gjO Sflmlc&gjo (gB(U(S2)J6)S 
(n)J(5) (ruliaOiaO(ffi nJ(Dl(5)(rU£l1(3)1(33 (3)6){TT)(S2)06rD'' njg(3(3T3>6)<iJSJCn)(3)". 
(3i^ (D)(i5)1cn3(i^  (araajceaanjcra^^ffljgg ScaTrtUsmo (siramlos (nl(n)j ansxm eisiiaasm'. 
(&^j(!iace6)0CQ), CDjolfian, ajorojjajlojl (3)js65tjloQ)cu aej(3T3)1ejj^ (Tujcftfatia 
(jjjajA63B(/3 @&m\aj^ aig{Ojc(njo(^ (ros1(3r3)§1ejjgg Klaia)63n(5gcQ>jo lag' 
6)6)«8(iinj3c«)lo^65n<!gOQ)jo s&tAi\^ 6)aJin2i1(r3, 6t3)srB', 6)&oem ng)cn)loj 
ojgffljODj. i&2Sjc9)gleii^06)(3) (ruJ(5)(.(TO)a0(0)1 (U(3(5i3)jcm Qi'\mi<a>(Ass)' 
(3ra)m(«)^ ffljgg (3flg (sra(3)1s)(^ a j jgjoJosM crtlomj eja^aosm". (3id(3)j OAoere" 
ca>it(5)1aoaOO(D(3ro)1n(^  (3i%nj(/D o^(5BU)1<9.o gsneoAjcml^. n®(mo(38 Ajsjca>g1(!^ 
ojg(3(3ro)j(TD a(50)^ 6313oS<e6)" nJjo{!a (DICTDJO (5)1g (n(i^Oca)6rB(5)jsns". 
(jjojasjiflojajgocQ) flajoloo) ^ 0 0 0 a(5ru^63r3(/i(96)'' or^ojc/Biajgg ac ro j 
(n)(n)^(jjai<9i6at3(^ S)ojgg(oi3>1(33 (Dlonr>} (5)6)(TI) EJsi<90J(TD(5)060)". fliuola)) 
8iEJ0(/DCQ)6QI3g1&JJo (d>JgS3Bg1eiJo ajgd(3l5)J(rD el\(:u\&(AsS <a>^C(!n1a3(103(90 
(nej3(uj(n)(3)o«m"'. orara)" a I n j i A g j o s ojg(3^ffl(S2) (5)j{9l{5)6)ajsj(5ro)3(njo 
(TOftJCmjOS nfi)^o <aj§3fT)J0 cn)<i03(S)1<fl6)J0. 
geTdJOfldo (uAwcnas, ffloaKulao^o, Kej3(«iOQ)(5T5)6)(^  (n)(nj](3^a3(s» 
gal(l(B)3(/)o nj)(TDl(lI ^ 1 ) AJolil (!)1(5)1(S2)J6)S (.nJ0(5)i<fl)(3)(2)06rD''. aJS3B3S6SngJ0 
ca>jsjc9)gjo (n1diaa1<e6)3ci3 a j le jdj j e&joersra) (T)3sn3 nj(mj(a6)(/8 a(3)1 
(Q)3ajJCm(0)3Sm'. |D(5)1(T)JaJ(Dl <a>ioil1(a5)JnJ(!(S)3(/il<e6)J{TD CmDejSStJO^ alcflOCUCffiJo 
6)(iJ3(3)j aj{3)ei3(2) (5)10)3(53 gej''<iJ3fja) ajlejaj" o j g n o Ajosrennloliflojo. 
(UlQf3(«(lj1(iJ6TDl(n)1(53 aflOJ(JCT)36)SCD)Jgg <mi2il{.ai!)(!m\,em(A<BS) ieJlWO n^0\ 
OJfflliftCJSJo (mnsSS)" 6)aa^6)(jJ§ Ollej ejSl<66)Jca>(!Q)Jo 6)iJ0Q)''(3)J (3)JS65B1(S» 
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aruoaflaJo^tsmlrsS ai\soism(A ^ m c c n o n s 6)<fl)0(S2r6)(!J)sj.fiS)3(Djo ojInjeTDOoo 
Oflj^ocnjo gon&janD ejoj gsstinffl iao(3^o (8)25100)060)" cTuimltoa oiRsro^ A^flMl. 
n4)gj3(5nn1a)jiaj(ij(a1 anlOcefflseilraS mlonojgg oossnjpflsS ojoflmo AJOOTTOJ 
m(Dl<9>CQ)jo a(Brui6)(iJ)os'lGJOg1cai§j6)s nflnoipM flimssngjo oonoiPlaojcn)® 
SSBgJo «a)JO6rara)J6)ia)06rel{Bl(fl6)Jc9>CQ)Jo 6)aJ(5JjaD (n)3aOaJO_^fl5ro)1ra8 fl5)To 
(aoseileiei o n a m 6)6)ajnjlaD_j6)(3t!n mcolajlcsoosxs) (OfflcrD aKaomoowo) aranj^ 
6){!j)o<plejog1(&c/3<6S)jo (nit(3)1<9>gs<fl6)iajgg (uraaiojns (9)jsjosnjooc/)6!sn(/3<66)jo 
Ajsj(!5)(!^ 6)(5)o«nejnj(ru(!)6!n3o3 oruinn'slceoocDjo ojojaocno ojtSaolojIdJOocnjo 
(TusaltoB (a(!sn)_ica.iniil6)(si) RnlocflasfiiS atoiD^enjauxnojjiaoQa)! cruooomoKl 
(Yj1(96)jann(!rroj<p1 fmlocGw nJoaufflocDsj) izi(!in)_j6)(B)0!PleJ3gl<a)(66)''(3ranj(3 raratol 
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